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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui secara 
empiris apakah terdapat perbedaan pada penelitian yang menggunakan variabel 
dependen nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio Tobin's Q dan PBV. 
Variabel yang digunakan adalah Corporate Social Responsibility (CSR), Return 
on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Sampel berasal dari populasi 
perusahaan sektor perbankan selama tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel diseleksi menggunakan purposive 
sampling sesuai dengan kriteria peneliti. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat uji 
SPSS versi 23. 
 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah 
kesimpulan yang diperoleh : 
1. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil pada nilai perusahaan 
yang ukur dengan rasio Tobin's Q dan PBV. Pada pengukuran menggunakan 
Tobin's Q nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel independen CSR yaitu 
sebesar 0,029 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,329 dan pada pengukuran 
PBV nilai signifikansi variabel independen CSR lebih besar yaitu 0,026. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran 
nilai perusahaan menggunakan rasio Tobin's Q dan PBV, CSR berpengaruh. 
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2. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pada hasil uji regresi pada 
variabel independen ROA. Pada uji regresi dengan variabel dependen yang 
diukur dengan menggunakan Tobin's Q memiliki nilai sginifikan sebesar 
0,029 dengan koefisien (B) sebesar 0,305 dan pada uji regresi dengan variabel 
dependen yang diukur dengan menggunakan PBV memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,006 dengan nilai koefisien (B) sebesar  2,480. Hasil pada pengujian 
variabel nilai perusahaan menggunakan rasio Tobin's Q  yaitu nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05, dikatakan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan rasio PBV memiliki nilai signifikan yang lebih besar 
dari 0,05 dan dikatakan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
3. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pada hasil uji regresi pada 
variabel independen ROE. Pada uji regresi dengan variabel dependen yang 
diukur dengan menggunakan Tobin's Q memiliki nilai sginifikan sebesar 
0,199 dengan koefisien (B) sebesar -0,099 yang berarti pada pengujian 
menggunakan Tobin's Q variabel ROE tidak berpengaruh. Namun pada uji 
regresi dengan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan PBV 
memiliki nilai signifikansi sebesar  0,025 dengan nilai koefisien (B) sebesar -
1,121 dimana pada pengujian variabel nilai perusahaan menggunakan PBV 
memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 dan dikatakan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
4. Berdasarkan hasil penelitian dari uji koefisian determinasi (uji R2) yang 
menggunakan Tobins Q sebagai proxy nilai perusahaan menyebutkan bahwa 
nilai R
2 
sebesar 0,074% atau 7,4%. Artinya pengaruh antar variabel dalam 
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penelitian ini hanya sebesar 7,4%  sedangkan sisanya 92,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
 
Hasil uji R
2 
yang 
menggunakan PBV sebagai proxy nilai perusahaan menyebutkan bahwa nilai 
R
2 
sebesar 0,064 atau 6,4%. Dengan arti pengaruh antar variabel dalam 
penelitian ini hanya 6,4% sedangkan sisanya 92,6% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi 
peneliti di masa mendatang, diantaranya : 
1. Beberapa perusahaan perbankan tidak menerbitkan laporan keuangan selama 
jangka waktu 2013-2017 menjadikan data yang terkumpul tidak memenuhi 
kriteria pemilihan sampel, sehingga tidak mencakup semua perusahaan sub 
sektor perbankan.  
2. Sumber data Corporate Social Responsibility menggunakan Annual Report. 
3. Hubungan antar variabel dalam penelitian masih sangat kecil. 
4. Terjadi tidak normalnya data pada model penelitian dengan pengukuran nilai 
perusahaan menggunakan Tobins Q maupun PBV. 
5. Terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian dengan pengukuran nilai 
perusahaan menggunakan Tobins Q maupun PBV. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan maka peneliti 
dapat memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut: 
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1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang 
diprediksi mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Contohnya : likuiditas, 
leverage, dll 
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 
pengukuran nilai perusahaan lainnya. Contohnya dengan menggunakan 
metode price earning ratio (PER). 
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sumber data Corporate 
Social Responsibility dari Sustainability Report. 
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